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IMPLEMENTASI ALGORITMA WEIGHTED EXPONENTIAL 
MOVING AVERAGE UNTUK MEMPREDIKSI 








Pariwisata merupakan sektor yang sangat vital bagi perkembangan suatu daerah, 
pariwisata merupakan salah satu sarana promosi untuk memperkenalkan keindahan 
alam maupun keunikan budaya di daerah tersebut. Pariwisata sendiri dapat 
dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Semakin banyak tempat pariwisata di 
suatu negara maka akan semakin banyak turis yang datang. Setiap tahun, tempat 
pariwisata dapat semakin ramai maupun semakin sepi. Oleh karena itu dibutuhkan 
aplikasi untuk membantu memberikan prediksi kedatangan turis dan pariwisata 
setiap negara. Aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan metode 
Weighted Exponential Moving Average (WEMA). Pengukuran error dilakukan 
menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Penelitian yang 
dilakukan menghasilkan kesimpulan yaitu pada data arrival rata-rata MAPE 
terendah dengan span 2 sebesar 3,28%, sedangkan rata-rata MAPE pada data arrival 
tertinggi dengan span 5 yaitu 8,26%. Pada hasil uji coba data tourism expenditure 
in the country, rata-rata MAPE dengan span 2 mendapatkan hasil yang terendah 
yaitu 3,99%, sedangkan hasil tertinggi dengan span 5 sebesar 8,45%. Hasil uji coba 
data departure rata-rata MAPE terendah dengan span 2 yaitu 3,63%, sedangkan 
rata-rata MAPE data departure tertinggi dengan span 5 yaitu 8,23%. Rata-rata 
MAPE pada data tourism expenditure in other countries terendah dengan span 2 
sebesar 4,07%, sedangkan rata-rata MAPE pada data tourism expenditure in other 
countries tertinggi dengan span 5 yaitu 9,17%. 
 
Kata Kunci: Mean Absolute Percentage Error, Pariwisata, Prediksi, Turis, 
Weighted Exponential Moving Average 
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IMPLEMENTATION OF WEIGHTED EXPONENTIAL 
MOVING AVERAGE ALGORITHM FOR PREDICTING 









Tourism is a sector that is vital for the development of an area, tourism is one of the 
promotion tools to introduce the natural beauty and cultural uniqueness in the area. 
Tourism itself can be done at home and abroad. The more tourist attractions in a 
country, the more tourists come. Every year, tourism can be more crowded or 
otherwise. Therefore, an application is needed to help provide predictions of tourist 
arrivals and tourism in each country. Applications built in this study use the 
Weighted Exponential Moving Average (WEMA) method. Error measurement is 
performed using the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) method. The 
research conducted concluded that the lowest average MAPE arrival data with a 
span of 2 was 3.28%, while the average MAPE on the highest arrival data with a 
span of 5 was 8.26%. In the trial results of tourism expenditure data in the country, 
the average MAPE with span 2 gets the lowest result at 3.99%, while the highest 
with span 5 is 8.45%. The results of the lowest average MAPE data departure trial 
with a span of 2 is 3.63%, while the highest average MAPE data departure with a 
span of 5 is 8.23%. The lowest average MAPE in tourism expenditure data in other 
countries with span 2 was 4.07%, while the average MAPE in tourism expenditure 
data in other countries was highest with span 5 at 9.17%. 
 
Key word: Mean Absolute Percentage Error, Prediction, Tourism, Tourist, 
Weighted Exponential Moving Average 
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